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 اؿشيـیب کلیاهشٍصُ ثبکتشي . ادساسي جضء ؿبيغ تشيي ثیوبسي ّبي ػفًَی هی ثبؿٌذ دػتگبُػفًَت ّبي  :سابقه و هذف
ايي هغبلؼِ ثب  .اص ثیوبساى گضاسؽ ؿذُ اػتدسكذ  08-09 دسايجبد کٌٌذُ ػفًَت ادساسي  ػبهلغبلت تشيي ثِ ػٌَاى 
ٍ  هـكَک ثِ ػفًَت ادساسي ثیوبساىاص  ؿذُػبصي جذا iloc .Eػَيِ ّبي ّذف اسصيبثی الگَي هقبٍهت آًتی ثیَتیكی 
 .اًجبم گشفت گشٍُ ثٌذي فیلَطًتیكی ايي ػَيِ ّب ًیض
آصهبيـگبُ خلَكی  5ٍ ثیوبسػتبى  2هـكَک ثِ ػفًَت ادساسي اص  کـتًوًَِ  6046دس هجوَع  :مواد و روش کار
اػتفبدُ اص  ثبتوبهی ًوًَِ ّب  iloc.Eثِ هٌظَس جذاػبصي ػَيِ ّبي  .گشديذ جوغ آٍسي دس ؿْشّبي ثشاصجبى ٍ ثَؿْش
-ybriK(اص سٍؽ اػتبًذاسد اًتـبس ديؼک  ثب اػتفبدُػپغ  .ثیَؿیویبيی ٍ هیكشٍثی هَسد ثشسػی قشاس گشفتٌذ آصهَى ّبي
ثِ هٌظَس تبيپیٌگ ٍ گشٍُ ثٌذي . ي اًجبم ؿذآًتی ثیَتیکگشٍُ هختلف  81 ثش سٍيآصهَى حؼبػیت داسٍيی ) reuaB
 .ٍ پشايوشّبي اختلبكی اػتفبدُ گشديذ RCP xelpitluM اص سٍؽ iloc.Eفیلَطًتیک ػَيِ ّبي 
ٍکؼی آمآًتی ثیَتیک ّبي ثیـتشيي هیضاى هقبٍهت ًؼجت ثِ . جذاػبصي گشديذ iloc .Eػَيِ  041دس هجوَع  :نتایج
. گضاسؽ گشديذ%) 1/4(ًیتشٍفَساًتَئیي  ٍ%) 0/7(هشٍپٌن  ثِ ًؼجت آى ٍ کوتشيي %)08(ػیلیي  پیٍ آم%) 28/1( ىػیلی
ثیـتشيي ٍ کوتشيي فشاٍاًی سا دس هیبى % 0/7ٍ % 93/3ثِ تشتیت ثب  Aٍ  2Bگشٍُ  کِي ًـبى داد فیلَطًتیکگشٍُ اسصيبثی 
.  ثَدًذ 2Bفیلَطًتیک  ثِ چٌذ داسٍ هتؼلق ثِ گشٍُػَيِ ّبي هقبٍم  ّوچٌیي ثیـتش. داؿتٌذگشٍُ ّب 
گشٍُ ّبي  اص سٍؽ جذيذ کلشهبًت ٍ ّوكبساى ثشاي اسصيبثی پظٍّؾ حبضش ثشاي اٍلیي ثبس دس ايشاى :نتیجه گیری
 ,C ,F ,Eدسكذ ػَيِ ّب ثِ گشٍُ ّبي جذيذ فیلَطًتیكی  52. اػتفبدُ ًوَد iloc .E ي ػَيِ ّبيفیلَطًتیکهختلف 
کٌتشل ػفًَت ّبي ثیوبسػتبًی، هغبلؼبت  ساػتبي دس ًتبيج ثِ دػت آهذُ دس ايي هغبلؼِ هی تَاًذ .تؼلق داؿتٌذ I edalC
 .اپیذهیَلَطيكی ٍ آگبّی اص پبتَطًض ػفًَت ّب هفیذ هی ثبؿذ
ػفًَت دػتگبُ ادساسي  ، فیلَطًتیک تبيپیٌگ، هقبٍهت آًتی ثیَتیكی، iloc .E :واشگان کلیذی
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 مقدمه
کِ ػبلیبًِ دس حذٍد  ثِ عَسي. ادساسي جضء ؿبيغ تشيي ثیوبسي ّبي ػفًَی هی ثبؿٌذ هجبسيػفًَت ّبي     
 ػبهلغبلت تشيي ثِ ػٌَاى  iloc .Eاهشٍصُ ثبکتشي ). 1( ايي ثیوبسي هجتلا هی ؿًَذهیلیَى ًفش دس جْبى ثِ  051
 يّبػفًَتاگشچِ ). 2( اص ثیوبساى گضاسؽ ؿذُ اًذدسكذ  08-09 دسايجبد کٌٌذُ ػفًَت ّبي دػتگبُ ادساسي 
گشدد، هغبلؼبت آصهبيـگبّی حبکی اص آى اػت کِ ثِ هجبسي ادساسي دس ّش دٍ جٌغ هًَث ٍ هزکش هـبّذُ هی
ّبي فیضيَلَطيكی ٍ آًبتَهی ثِ عَس کلی ايي ػفًَت دس صًبى ًؼجت ثِ هشداى ؿیَع ثیـتشي دلیل ٍجَد تفبٍت
 2/7-9/88(کلجؼیلا ، گًَِ )دسكذ 75/9-27/7(اؿشؿیبکلی ّبي ادساسي گًَِ پبتَطى هیبى اص). 4ٍ  3( داسد
اػتشپتَکَکَع ، گًَِ )دسكذ 2/9-6/25(ػَدٍهًَبع ، گًَِ )دسكذ 5/6-7/1(پشٍتئَع  ، گًَِ)دسكذ
هجبسي  يصاّبي ػفًَتػوذُ تشيي ثبکتشي) دسكذ 0/5-6/53( اػتبفیلَکَکَع ، گًَِ)دسكذ 2/86-71/8(
 ).5-8(آيٌذ ادساسي ثِ حؼبة هی
تؼییي خلَكیت قغؼبت ًیض ٍ  iloc .Eفیلَطًتیک ػَيِ ّبي هختلف گشٍُ ّبي  طًیثب ثشسػی کتبثخبًِ 
ثِ ػٌَاى ثبکتشي هی تَاًٌذ  ANDاص  خبكی قغؼبتيب  کِ طى ّب ُ اػتهـخق ؿذ ،هتفبٍت تیكیطى
ايي ػِ ) 01ٍ  9( ًقؾ هْوی ايفب ًوبيٌذ iloc .Eگشٍُ ثٌذي فیلَطًتیک ػَيِ ّبي دس هبسکشّبي تخللی 
اًتشٍّوَساطيک  7H:751O iloc .Eطًی کِ ثشاي اًتقبل ّن دس : Auhc -1 :ًْبد ؿذُ ػجبستٌذ اصهبسکش پیؾ
 ).9(ضشٍسي اػت 
ٌَّص ًبؿٌبختِ آى ػولكشد  ُ ٍؿٌبػبيی ؿذ 21-K iloc .Eکبهل طًَم  تَالیطًی کِ اٍلیي ثبس دس : Aajy -2
 ).11-31( ثبقیوبًذُ اػت
 ). 9( ُ اػتثِ دػت آهذ iloc .Eکِ اص کتبثخبًِ طًی  ANDاص  2C.4EPSTقغؼِ  -3
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طًتیكی ثب سٍؽ سيجَتبيپیٌگ ٍ يب سٍؽ الكتشٍفَسص آًضين چٌذ  ّبيثش اػبع چٌیي ػبختبس iloc .Eػَيِ ّبي 
هختلفی اص گشٍُ ّبي فیلَطًتیكی  ثِ )EELM ro siserohporcelE emyznE sucoL itluM(لَکَػی 
  ).51ٍ  41( ؿذُ اًذتقؼین ثٌذي  Dٍ  2B، 1B، Aجولِ 
طى ّبي ثِ هٌظَس اسصيبثی  RCPسٍؽ اص ثشاي اٍلیي ثبس  0002ٍ ّوكبساى دس ػبل ) tnomrelC(کلشهبًت 
ثِ  RCP ثِ ثؼذ اص تكٌیکاص آى . اػتفبدُ ًوَدًذ iloc .Eػَيِ  032دس  2C.4EPSTٍ قغؼِ  Aajy ، Auhc
؛ صيشا دٍ تكٌیک هشجغ ديگش گشديذسٍُ ثٌذي فیلَطًتیک اػتفبدُ ػٌَاى سٍؿی ػبدُ تش ٍ ػشيغ تش دس هغبلؼبت گ
ايي  ).01(ٍ ثِ هجوَػِ اي اص ػَيِ ّبي الگَ ًیبص داسًذ  ثَدُپیچیذُ ٍ صهبى ثش  )EELMسيجَتبيپیٌگ ٍ (
  سا دس چْبس گشٍُ فیلَطًتیكی iloc .Eهحققبى ثش اػبع حضَس يب ػذم حضَس طى ّبي هزکَس، ػَيِ ّبي 
 .قشاس دادًذ Aٍ  1B، D، 2B
ػَيِ ّبي  )TSLM(کلشهبًت ٍ ّوكبساى ثب تَجِ ثِ اعلاػبت هشثَط ثِ تَالی چٌذ لَکَػی  3102دس ػبل 
دسكذ عجقِ ثٌذي گشٍُ ّبي فیلَطًتیكی  58تب  08دس هیضثبى ّب ٍ صيؼتگبُ ّبي هختلف دسيبفتٌذ کِ  iloc .E
ثِ كَست ًبدسػت عجقِ  2Dٍ  1D، 0Aاهب قغؼِ اي طًی اص ػَيِ ّب ثب طًَتبيپ ّبي  ).61(كحیح اػت 
طى رکش  3سا ثِ ) Apra(کلشهبًت ٍ ّوكبساى طى ّذف ديگشي  3102ثش ّویي اػبع دس ػبل . ثٌذي ؿذُ اًذ
يِ دس سٍؽ جذيذ ػَ. سا ثِ جبي سٍؽ قجلی ثِ کبس ثشدًذ RCP xelpurdauqؿذُ قجلی اضبفِ ًوَدًذ ٍ يک 
عجقِ   I edalcٍ  F ,E ,D ,C ,2B ,1B ,Aگشٍُ فیلَطًتیكی ؿبهل  8گشٍُ ثِ  4ثِ جبي  iloc .Eّبي 
  ).61( ثٌذي هی ؿًَذ
دس . هی گزسد ثیوبسي ّبي ػفًَیآًتی ثیَتیک ّب دس دسهبى ػشيغ ٍ هَثش  اص صهبى اػتفبدُ اصثیؾ اص پٌجبُ ػبل 
، تغییشات صيبدي دس ًَع آًتی ثیَتیک ّبي هلشفی ٍ ًیض حؼبػیت ٍ هقبٍهت ثبکتشي ّب ًؼجت دٍساىعَل ايي 
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دس دسهبى ثیوبسي ّبي ػفًَی،  هْن تشيي هؼبئليكی اص ثِ ّویي دلیل اهشٍصُ ). 71(ثِ آًْب ايجبد ؿذُ اػت 
ّبي ادساسي،  ػفًَتاػبع دسهبى هٌبػت دس . هقبٍهت ثبکتشي ّبي پبتَطى ًؼجت ثِ آًتی ثیَتیک ّب هی ثبؿذ
ثیَتیک ٍ هتؼبقت  ثب تَجِ ثِ افضايؾ سٍصافضٍى هلشف آًتی .ثبؿذ ثب کبسايی ثبلا ٍ اسصاى هی يثیَتیک اًتخبة آًتی
دس هٌبعق هختلف دًیب، ثشسػی  iloc .E هتفبٍت ثَدى حؼبػیت ًیض ثیَتیكی ٍ آى افضايؾ هقبٍهت ّبي آًتی
ثب ّذف گشٍُ ثٌذي  ثشاي اٍلیي ثبس ايي هغبلؼِ .سػذ ي ثِ ًظش هیثیَتیكی ايي ثبکتشي ضشٍس هقبٍهت ّبي آًتی
اسصيبثی ٍ ًیض  هـكَک ثِ ػفًَت ادساسي ثیوبساىاص  ؿذُػبصي جذا iloc .Eػَيِ ّبي فیلَطًتیكی جذيذ 
 .اًجبم گشفت الگَي هقبٍهت آًتی ثیَتیكی آًْب
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